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C A R O L I N E  K N A P P
H u s b a n d r y  M a n u a l
c lad  is d o o r  e n o u g h  a n d  t ake  th i s  
in a wa ve  a n d  it b r e ak s
c a t c h i n g  u p  see t o  t h a t  at  h a n d  a n d
I have  m y  d a r t e d  fit
t hi s  l ike a c o n d u i t  
t h i s  l ike a l ab o r
c r i e d e  at  t h u ss e  p lace  
th i s  is t h e  w o o d  t h e y  l ive in
h o l l o w
a t e e t h  a n d  h i p b o n e  h i n g e
ar r i ves  t h e  f resh sk ins
1 have  m y  f a c t u re
m y  f r a c t u r e  d i ssol ves  i n t o  is 
t h i s  Bear er  goes  a w a y  so p r e s e n t l y
+
t h i s  p r e s e n t  l ike  a facet  
p a t i e n t l y
t h i s  w i t h  n o  p e r s p e c t i v a l  o r  p i c t o r i a l
w e a t h e r - l i k e
a r r i ve s  in  l ike  a w a v e  a n d
sk i ns
m y  b r u s h e s
are  w e  n o t
c l o t h e d  in 
f o r m
+
132 Knapp
t h e  w e a v e r  s t a n d s  t h e  l o o m
a n d  b r av e l y  m y
s h a k i n g  still
st i ll  t o  s h a k e  in t h i s  t o r e n d
w e b
t h is  l i t t l e  wi le
t h is  m o r n i n g  
1 h a ve  m y  c o m p o s i t i o n
t h is  a f t e r n o o n
t h i s  e v e n i n g
t hose roses are in a pile
t ha t  w in d  o p e ’d doo r s  in t he  wo o d
I have flesh o f  my  sap
a Hash my  seep 
by pers eve ran t  work ings  the  i n t e r i o r
like a ny th in g  
else
litt l e season
this is my  house  a nd  this my
+
dea d  so m e  res idue
this kins 
this the
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I h a ve  t h i s  m o m e n t  h e a r d
+
th iis is m y  p o o r e
g a t e
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